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Combined Team Statistics
        Armstrong Atlantic Combined Team Statistics (as of Nov 21, 2003)
                                  All matches
RECORD:                OVERALL      HOME        AWAY       NEUTRAL  
ALL MATCHES.........   (22-14)     (10-2 )     ( 8-6 )     ( 4-6 )  
CONFERENCE..........   (11-3 )     ( 6-1 )     ( 5-2 )     ( 0-0 )  
NON-CONFERENCE......   (11-11)     ( 4-1 )     ( 3-4 )     ( 4-6 )  
                            |---------ATTACK-----------| |---Set---| |----SERVE-----|     |---DIG---| |-------BLOCKING-------|      
## SUMMARY (by ##)        G    K K/Game    E   TA    Pct    A A/Game   SA   SE  SA/Gm  RE  DIG  Dig/G  BS  BA Total B/Game  BE 
BHE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
3  Modlinski, Candice   121  337   2.79  118  828   .264   12   0.10   55   38   0.45  36  291   2.40  28 124   152   1.26  21   
2
11 Knuth, Traci         121  304   2.51  111  763   .253   15   0.12   29   45   0.24  29  300   2.48  27 100   127   1.05  25   
5
7  Dickerson, Carlyn      6    1   0.17    0    4   .250    0   0.00    0    0   0.00   1    0   0.00   0   0     0   0.00   0   
0
10 Krug, Darcey         124  300   2.42  122  803   .222   66   0.53    7   25   0.06  19  169   1.36  33 111   144   1.16  42  
13
8  Lavender, Ashley     107  266   2.49  128  828   .167    6   0.06   18   31   0.17  40  295   2.76   6  41    47   0.44   9   
2
16 Smyth, Caitlin        50   71   1.42   41  185   .162    7   0.14    4    7   0.08  16   81   1.62   6  12    18   0.36   3   
2
6  Piche-Hatch, Alexia   73  175   2.40   94  502   .161   21   0.29   12   11   0.16  16  205   2.81   6  21    27   0.37   8   
5
13 Flores, Christina    113  197   1.74   93  655   .159   12   0.11   30   21   0.27  39  350   3.10   6  23    29   0.26   7   
0
15 Tracey, Shannon       66   22   0.33   13   64   .141  627   9.50   19   21   0.29   2  105   1.59   5  20    25   0.38   9  
23
2  Johnson, Gillian      20   19   0.95   15   66   .061    1   0.05    1    5   0.05   3   21   1.05   2  15    17   0.85   1   
1
12 Asbury, Kelly         85   10   0.12   16   75  -.080  812   9.55   16   13   0.19   0  138   1.62   3  15    18   0.21   6  
28
1  Good, Lauren          24   10   0.42   16   61  -.098    6   0.25    2    1   0.08   2   12   0.50   2   9    11   0.46  10   
1
5  Haynes, Cindy         70    2   0.03    6   27  -.148    6   0.09   24   25   0.34   3   91   1.30   0   1     1   0.01   0   
2
9  Lilly, Jessica        30    1   0.03    3    9  -.222    0   0.00    4    5   0.13   4   22   0.73   0   1     1   0.03   0   
0
   TEAM                                                                                31                                          
   ARMSTRONG ATLANTIC.. 125 1715  13.72  776 4870   .193 1591  12.73  221  248   1.77 241 2080  16.64 124 493 370.5   2.96 141  
84
   Opponents........... 125 1838  14.70  897 5109   .184 1644  13.15  241  343   1.93 221 2041  16.33  84 336 252.0   2.02  92  
86
TEAM STATISTICS          AASU      OPP
--------------------------------------
ATTACK..............                  
  Kills.............     1715     1838
  Errors............      776      897
  Total Attacks.....     4870     5109
  Attack Pct........     .193     .184
  Kills/Game........     13.7     14.7
SET.................                  
  Assists...........     1591     1644
  Assists/Game......     12.7     13.2
SERVE...............                  
  Aces..............      221      241
  Errors............      248      343
  Aces/Game.........      1.8      1.9
SERVE RECEPTIONS....                  
  Errors............      241      221
  Errors/Game.......      1.9      1.8
DEFENSE.............                  
  Digs..............     2080     2041
  Digs/Game.........     16.6     16.3
BLOCKING............                  
  Block Solo........      124       84
  Block Assist......      493      336
  Total Blocks......    370.5    252.0
  Blocks Per Game...      3.0      2.0
  Block Errors......      141       92
BALL HANDLING ERRORS       84       86
ATTENDANCE..........                  
  Total.............     1740     1406
  Dates/Avg Per Date   12/145   14/100
  Neutral site #/Avg   10/114         
  Current win streak        0        -
  Home win streak...        1        -
 DATE            OPPONENT             W/L  SCORE  SCORE-BY-GAME                 ATTEND
 ------------    -------------------- ---  -----  ----------------------------- ------
 Aug 29, 2003 at Lewis                  L   0-3   24-30,24-30,22-30                 75
 Aug 29, 2003 vs Wheeling Jesuit        L   0-3   18-30,27-30,19-30                 50
 Aug 30, 2003 vs Wisconsin-Parkside     L   1-3   30-19,27-30,22-30,27-30           50
 Aug 30, 2003 vs Hillsdale              L   1-3   19-30,30-26,20-30,26-30           50
 Sep 05, 2003 vs Arkansas Tech        W     3-1   33-31,30-26,20-30,30-21           62
 Sep 05, 2003 vs Emporia State          L   0-3   30-32,23-30,27-30                 97
 Sep 05, 2003 vs Christian Brothers   W     3-0   30-20,30-20,30-24                301
 Sep 06, 2003 vs Colorado Christian   W     3-1   30-18,31-33,30-19                301
 Sep 12, 2003    PRESBYTERIAN         W     3-2   30-24,25-30,30-18,21-30,15-8     215
 Sep 12, 2003    FLORIDA SOUTHERN     W     3-2   30-26,30-25,28-30,27-30,15-11    185
 Sep 13, 2003    CATAWBA              W     3-0   30-24,30-25,30-27                148
 Sep 13, 2003    TAMPA                  L   0-3   25-30,19-30,21-30                146
 Sep 19, 2003 at Barry                  L   0-3   23-30,26-30,18-30                157
 Sep 20, 2003 at Nova Southeastern    W     3-1   30-25,23-30,30-28,30-26           67
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*Sep 26, 2003 at Lander               W     3-0   30-23,30-25,30-18                101
*Sep 27, 2003 at USC Spartanburg        L   1-3   27-30,25-30,30-26,27-30           69
*Oct 03, 2003    UNC PEMBROKE         W     3-0   30-21,30-23,30-25                125
*Oct 04, 2003    FRANCIS MARION       W     3-1   30-19,30-27,26-30,30-16          101
*Oct 7, 2003  at North Florida          L   0-3   15-30,26-30,12-30                 97
*Oct 10, 2003    AUGUSTA STATE        W     3-0   30-23,30-27,30-23                145
*Oct 11, 2003    USC AIKEN            W     3-0   30-21,30-27,30-27                125
 Oct 16, 2003 at Saint Leo            W     3-0   30-26,30-24,30-24                105
 Oct 17, 2003 at Florida Southern       L   0-3   27-30,20-30,34-36                 84
 Oct 19, 2003 at Tampa                  L   0-3   21-30,15-30,20-30                215
*Oct 24, 2003    LANDER               W     3-0   30-18,30-20,30-27                135
*Oct 25, 2003    USC SPARTANBURG      W     3-2   27-30,30-26,30-32,30-26,15-12    142
*Oct 29, 2003    NORTH FLORIDA          L   0-3   25-30,17-30,11-30                138
*Oct 31, 2003 at UNC Pembroke         W     3-1   30-17,32-34,31-29,30-25          100
*Nov 01, 2003 at Francis Marion       W     3-1   30-15,30-24,26-30,30-25           79
 Nov 04, 2003    ECKERD               W     3-0   30-23,30-28,30-20                135
*Nov 07, 2003 at USC Aiken            W     3-0   30-20,30-24,30-23                 40
*Nov 08, 2003 at Augusta State        W     3-0   30-21,30-22,30-27                 70
 Nov 14, 2003 vs USC Aiken            W     3-1   30-19,30-23,26-30,30-26           44
 Nov 14, 2003 at USC Spartanburg      W     3-1   30-20,30-20,25-30,31-29          147
 Nov 15, 2003 vs North Florida          L   0-3   12-30,17-30,21-30                 50
 Nov 20, 2003 vs Florida Southern       L   1-3   33-31,25-30,16-30,26-30          133
* denotes conference match
